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Робоча  навчальна  програма  з  дисципліни  «Художні  стратегії  і  технології
журналістики» є нормативним документом Київського університету імені Бориса
Грінченка,  який  розроблено  кафедрою журналістики  та  нових  медій  на  основі
освітньо-професійної  програми підготовки  магістрів  відповідно  до навчального
плану для цієї спеціальності денної форми навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної
системи  організації  навчання.  Програма  визначає  обсяги  знань,  які  повинні
опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики,
алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни  «Художні  стратегії  та
технології журналістики», необхідне методичне забезпечення, складові й критерії
оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Навчальний  курс  розкриває  особливості  журналістської  творчості,
своєрідності  функціонування  літературних  прийомів  у  журналістському  тексті,
природу  публіцистики.  Під  час  вивчення  курсу,  студенти  переконаються,  що
творчий  фах  потребує  цілеспрямованого  постійного  пошуку  та
самовдосконалення.
Метою  навчального  курсу  «Художні  стратегії  та  технології  журналістики» є
набуття  знань  та  навичок,  необхідних  для  роботи,  передусім,  над  художньо-
публіцистичними  жанрами,  а  також  покращення  комунікації  між  автором  і
читачем.
Завдання курсу:
- З‘ясування найпоширеніших художніх стратегій та прийомів прозових текстів;
- Ознайомлення з специфікою художньо-публіцистичних жанрів;
- Ознайомлення з наративною журналістикою;
- Тренування навиків написання текстів, застосовуючи художні статегії.
Місце курсу  в  системі  соціальнокомунікативних,  гуманітарних,
філософських, психологічних та інших дисциплін.
Міжпредметні зв’язки. Курс  «Художні стратегії та технології журналістики»
спирається  на  курси  «Історії  української  літератури»,   «Історія  української
журналістики»,  «Журналістська  майстерність»,  «Психологія  журналістської
творчості» використовує поняття журналістики та теорії літератури. 
Під  час  семінарських  занять,  індивідуальної  навчально-дослідницької  та
самостійної роботи студенти набувають відповідні вміння та навички. 
Вимоги до знань студентів.
Студент повинен знати :
 Основні художні стратегії та технології;
 Систему художньо-публіцистичних жанрів;
 Особливості наративної журналістики;
 Естетику та прагматику образу автора в публіцистичному тексті;
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 Основні художні прийоми. 
Студент повинен вміти: 
 Створювати матеріали з різними художніми прийомами;
 Оцінити естетичний і прагматичний ефект обраного прийому;
 Створювати наративні журналістські тексти;
 Користуватися тропами та фігурами.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,
становить  180  год.,  із  них  24  год.  –  лекції,  24  год.  –  практичні  заняття,
120 год. – самостійна робота, 12 год. – модульні контрольні роботи.
 Вивчення  студентами  навчальної  дисципліни  «Художні  стратегії  та
технології журналістики» завершується підсумковим контролем –ПМК.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет:  художні  прийоми  у  журналістських  текстах,  художньо-
публіцистичні жанри, наративна журналістика,  фабула і  композиція матеріалу в
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Вид контролю:  ПМК
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Факт і інтерпретація у журналістиці
1. Художнє і документальне у журналістиці.  
Подія і репрезентація
14 4 2 2 - 10 - -
2. Інформувати vs спонукати 14 4 2 2 - 10 - -
Модульна контрольна робота 1. 2 - - - - - 2 -
Разом 30 8 4 4 - 20 2 -
Змістовий модуль ІІ.
Автор vs фабула
3. Автор як домінанта твору 14 4 2 2 - 10 - -
4. Наративність. Фабула та її компоненти 14 4 2 2 - 10 - -
Модульна контрольна робота 2. 2 - - - - - 2 -
Разом 30 8 4 4 - 20 2 -
Змістовий модуль ІІІ.
Наративні стратегії
5 Вибір точки зору.  Маніпулювання часом 14 4 2 2 - 10 - -
6. Прийоми ламання горизонту очікування 
читача
14 4 2 2 - 10 - -
Модульна контрольна робота 3. 2 - - - - - 2 -




Спілкування з читачем 14 4 2 2 - 10 - -
8. Інтертекстуальність 14 4 2 2 - 10 - -
Модульна контрольна робота 4 2 2
Разом 30 8 4 4 - 20 2 -
Змістовий модуль V
Стратегії дистанціювання
9. Інакомовлення 14 4 2 2 - 10 - -
10. Сатира та іронія 14 4 2 2 - 10 - -
Модульна контрольна робота 5 2 - - - - - 2 -
Разом 30 8 4 4 - 20 2 -
Змістовий модуль VІ
Мовні стратегії
11. Художня мова у ЗМІ: тропи 14 4 2 2 - 10 - -
12. Художня мова у ЗМІ: фігури 14 4 2 2 - 10 - -
Модульна контрольна робота 6 2 - - - - - 2 -
Разом 30 8 4 4 - 20 2 -




Факт і інтерпретація у журналістиці 
Лекція 1. Художнє і документальне у журналістиці.  Подія і репрезентація (2
год.)
Факт  як  основа  твору  в  журналістиці.  Художнє  моделювання  світу  в
літературному творі. Особливості художнього образу. Подія та її репрезентація у
літературі  та  журналістиці.  Література  факту  і  новий  журналізм  в  історії
літератури і журналістики.
Практична 1. Художнє і документальне у журналістиці. Подія і репрезентація
(2 год)
Літературу подано в планах практичних занять.
Лекція 2. Інформувати vs спонукати (2 год.)
Поділ жанрів у вітчизняній традиції та зарубіжній. Знеосібленість тексту новин.
Можливості  застосування  художніх  стратегій  в  інформаційних  та  аналітичних
жанрах. Художні жанри
Практична 2. Інформувати vs спонукати
Літературу подано в планах практичних занять.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Автор vs фабула
Лекція 3. Автор як домінанта твору (2 год.)
Образ  автора  у  художньому  й  журналістському  творі.  Угода  про  довіру.
Містифікація  і  фальсифікація.  Досвід  і  суб‘єктивність  автора.  Прийом  маски.
Прийом поновлення.
Практична 3. Автор як домінанта твору (2 год.)
Літературу подано в планах практичних занять.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
Наративні стратегії
Лекція 5. Наративність. Фабула та її компоненти (2 год.)
Поняття про наративність. Фабула проти перевернутої піраміди. Б.Томашевський і
Ц.Тодоров про фабулу. Компоненти фабули.  Гальмування і  стрімкість розвитку.
Експозиція: естетичні можливості опису. Зав‘язка, кульмінація і розв‘язка. Епілог.
Практична 5. Наративність. Фабула та її компоненти (2 год.)
Літературу подано в планах практичних занять.
Лекція 6. Прийоми ламання горизонту очікування читача
Поняття  «горизонту  очікування».  Ефективність  прийомів  ламання  горизонту
очікування.  Хибне  ототожнення,  зміна  ролей,  несподіваний  поворот  історії,
недомовленість, обрив, сповідь героя.




Лекція 7. Спілкування з читачем
Стратегія  спілкування  з  читачем.  Реальний  та  уявний  читач.  Прийом  уявного
діалогу з читачем. Звернення до читача. Спонукання до діалогу. Листи читачів та
їх оприлюднення.
Літературу подано в планах практичних занять
Лекція 8. Інтертекстуальність
Інтертекстуальність як діалог з культурою і як інтелектуальне змагання з читачем.
Класифікація  інтертекстуальних зв‘язків  Ж.Женнета.  Особливості  використання
цитат  та  алюзій.  Цитата  як  альтернатива,  код,  пастка,  загадка,  ключ.  Назва,
епіграф, присвята та їх роль у тексті.  Міфологічні чи літературні схеми, на які
покликається текст. Текст у полі тяжіння жанру.




Моделювання реальності у публіцистиці. Прийом створення альтернативних
світів, уявних країн чи міст. Прийом перенесення і поновлення. Естетичний
ефект інакомовлення. 
Літературу подано в планах практичних занять
Лекція 10. Іронія і сатира
Іронія як засіб дистанціювання від мовлення. Викривальний  пафос
публіцистики. Сатиричні жанри: памфлет, пародія, пасквіль.
Літературу подано в планах практичних занять
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ
Мовні стратегії
Лекція 11. Художня мова у ЗМІ: тропи
Використання тропів у різних жанрах журналістики. Оказіональні і стерті тропи.
Використання  епітетів,  метафор,  порівнянь,  метонімій,  оксиморонів,  катахрез.
Поняття «авторська вільність».
Літературу подано в планах практичних занять
Лекція 12. Художня мова у ЗМІ: фігури
Фігури  накопичення,  інверсія,  еліпс,  обрив,  повтор.  Ритм  фрази  і  тексту.
Стилістичні  алогізми  (амфіболія,  зламана  метафора,  нелогічне  перерахування,
синтаксична контамінація, гістерон-протерон, перерозподіл).
Літературу подано в планах практичних занять
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни  «Художні стратегії і технології
журналістики»
Разом: 180 год., з них лекційних –  24 год., практичні заняття –  24 год.,  
підсумковий модульний контроль – 10 год., самостійна робота 122 год. 
Тиждень І II ІІІ ІV V VI VІІ VIIІ ІХ Х ХІ



























































































































































































































































V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І.
Тема 1.
Художнє і документальне у журналістиці.  Подія і репрезентація
План
1. Специфіка відтворення дійсності у літературі та журналістиці. 
2. Художній образ у літературі та журналістиці.
3. Подія та її репрезентація у літературі та журналістиці.
4. Взаємовпливи літератури та журналістики: література факту, новий журналізм.
Практична робота




Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості. Львів : ПАІС, 2000. – С.9-38, 84-94
Здоровега  В.  Природа  і  специфіка  образу  в  журналістиці  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/jur/publications/visnyk26/Statti_Zdorovega.htm
Данильченко І. Трансформація життєвої правди в художню у творах української художньої біографії:
Автореф. дис. ... канд. філол. наук. — Дніпропетровськ, 1997. — 22 с.
Ігнатів Н. Є. Жанрові пошуки художньої документалістики 1970—90-х рр.: Автореф.... дис. канд. філол.
наук. — Дніпропетровськ, 1998. — 18 с.
Шутяк  Л.  Американська  літературна  журналістика:  жанрово-стилістичні  особливості. [Електронний






1.  Принципи, за якими виокремлюють жанри в Україні та Західній Європі.
2. Об‘єктивність та емоційна нейтральність новин.
3. Можливості застосування художніх стратегій в інформаційних та аналітичних жанрах.
4. Нарис, есе, життєва історія, фейлетон, памфлет та інші художні жанри.
Практичне завдання




1. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості. Львів : ПАІС, 2000. – С. 155-174.
2. Каппон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Професійний порадник / Пер. з
анг. А.Іщенка. – К.: «Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. 
3. Вайшенберг З. Новинна журналістика. Київ: Академія Української Преси, 2011.
Тема 3.
Автор як домінанта твору
План
1. Образ автора в літературі: від середньовіччя до сьогодення.
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2. Авторська присутність у тексті журналіста як стратегія (достовірність і суб‘єктивність).
3. Довіра, містифікація, фальсифікація.
4. Прийоми маски і поновлення.
Практичне завдання
1. Доберіть текст з виразним авторським началом, проаналізуйте естетичний ефект.
Література:
Основна:
Парцей М. Авторський фактор у публіцистиці. — Львів, 1990.
Микитів  Г. Експлікація  образу  автора  у  сучасному  медіа  тексті. [Електронний  ресурс]/  Микитів  Г.
Савчин Л. Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1936
Чижинок Г. Вираження авторського «я» в газетних жанрах журналістики [Електронний ресурс]. Режим
доступу:
Додаткова: Шерех Ю. Над Озером. Баварія// Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво.
Ідеології: У 3 т. – Харків, 1998. – Т.1. 
Тема 4.
Наративність. Фабула та її компоненти
План
1. Причинно-наслідковість як головна властивість фабул.
2. Компоненти фабули. Інтрига.
3. Естетичні функції експозиції та епілогу.
4. Фабула як стрижень матеріалу.
5. Традиційні фабульні схеми: наповнення новим змістом.
Практичне завдання 5.
1. Напишіть фабульний текст, зв‘язавши усі речі, запропоновані викладачем.
Література:
Основна:
Баррі П. Наратологія/ П.Баррі //Вступ до теорії. – Київ: Смолоскип, 2008. – С.276
Томашевський Б.Теория литератури. Поэтика /Б.Томашевский. Москва: Аспект-Пресс, 1999. – 334 с.
Тодоров Ц. Два принципи оповіді// Поняття літератури та інші есе / Ц. Тодоров; пер. З фр. Є. Марічева. –
К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – С.40-56





1. Можливість обирати точку зору як головна відмінність художньої розповіді від документальної.
2. Чотири точки зору, виокремлені Б.Успенським.
3. Розподіл знання між оповідачем і читачем.
4. Емпатія та ідентифікація.
5. Естетичний ефект змінної точки зору.
6. Хронологічна розповідь та її види.
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7. Паралельна, циклічна, вкладена композиції.
Практичне завдання
1. Напишіть історію на задану тему, обравши найефектнішу (на Вашу думку) точку зору.
Література:
Основна:
Успенский Б. Поэтика композиции /Б.Успенский. – Санкт-Петербург: Азбука, 2000. - С. 9 – 280.
Женетт Ж. Фигуры : [в 2 т.]. - Москва : Изд-во Сабашниковых, 1998. - Т. 2. – С. 
Тема 6.
Прийоми ламання горизонту очікування читача
План
1. «Горизонт очікування» читача. Стереотипність сприймання.
2. Прийоми хибного ототожнення, зміни ролей, недомовленості, обриву.
Практичне завдання




Сінченко  О.  Горизонт  сподівань  та  його  функціонування  в  літературному  процесі  (на  матеріалі




1. Альтернативна реальність в літературі. Найвідоміші твори.
2. Моделювання реальності у публіцистиці.
3. Інакомовлення та його прийоми.
4. Актуальні проблеми в уявних топосах. Утопії, антиутопії, дистопії.
5. Перенесення і поновлення.
Практичне завдання
1. Розкрийте обрану проблему, зобразивши її в уявному топосі.
Література:
Основна:
Притикіна  А  Сутність  понять  фантастика  та  фентезі  як  сучасних  літературних  жанрів  [Електронне
джерело]. / Притикіна А. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 11. Стужук О. Художня фантастика
як теоретична проблема / О. Стужук // Слов’янська фантастика. – К.: 2012. – С. 52-66.
Бовсунівська  Т. Епістемологічна  нестабільність  меж  фантастики  /  Бовсунів-  ська  Т. //  Слов’янська
фантастика. – К.: 2012. – С. 9-15
Цеков Ю. Підтекст художнього твору і світовідчуття письменника (Микола Хвильовий) / Ю.Цеков //
Самототожність письменника. До методології  сучасного літературознавства.  Колективна монографія /




1. Естетичний потенціал іронії.
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2. Скептицизм як світоглядна емоція.
3. Глоса як жанр іронічного коментаря.
4. Викривальний пафос публіцистики.
5. Фейлетон, памфлет, сатира як жанри журналістики.
Практичне завдання
1. Оберіть новину з інформаційного потоку і прокоментуйте її в глосі.
Література:
Основна:
Зикун Н. Українська сатирична публіцистика: загальне поняття та джерела становлення [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/  drsk  _2013_2_17.pdf




1. Спілкування з читачем у літературі та журналістиці.
2. Реальний та уявний читач.
3. Естетичний ефект уявного діалогу з читачем.
4. Звернення до читача. Риторичні фігури.
5. Заклик  до  діалогу  (надсилати  власні  історії  чи  міркування,  запропонувати  свої  варіанти
розвитку подій тощо)
6. Листи читачів та норми їх оприлюднення.
Практична робота
1. Напишіть матеріал на актуальну тему, вдаючись до прийому уявного діалогу з читачем.
Література:
Основна:
1. Зубрицька  М.  Homo  Legens:  читання  як  соціокультурний  феномен  /  М.Зубрицька.  –  Львів  :
Літопис, 2004– 351с.
Додаткова:
Цимбал Я. Пригоди довірливого читача,  ошуканого Майком Йогансеном і  Юрієм Смоличем /




1. Поняття інтертекстуальності у сучасному світі.
2. Інтертекст як діалог з традицією та попередниками.
3. Класифікація інтертекстуальних зв‘язків Ж.Женнета.
4. Естетичні функції використання цитат.
5. Паратекстуальність та її естетичний потенціал.
6. Традиційні сюжетні схеми і образи у журналістському тексті.
7. Діалог із жанром (роман-репортаж, публіцистична повість тощо).
Практичне завдання




Женетт Ж. Фигуры : [в 2 т.]. - Москва : Изд-во Сабашниковых, 1998. - Т. 2. – С. 420.
Шаповал  М.  Текстуальні  запозичення:  типологія,  функції,  ідентифікація  /  М.Шаповал  //  Теорія
літератури. Компаративістика. Художній діалог з історією: Наук.-метод. зб.– К.,– 2007.– С.175-183.
Чижевський Д. О литературной пародии / Д.Чижевський // Новый журнал.– 1965.– Кн. 79. – С. 115-137
Тема 11.
Художня мова у ЗМІ: тропи
План
1. Поняття тропів. Їх вживання у літературі та журналістиці.
2. Оказіональні і стерті тропи.
3. Поняття «авторська вільність».
4. Головні принципи вживання тропів у журналістському тексті.
Практичне завдання
Проаналізуйте використання тропів на сторінках видання на вибір.
Література
Основна:
Бандура О. Мова художнього твору. Київ, 1964.
Качуровський І. Фігури і тропи. Мюнхен - Київ, 1995.
Волковинський О. Поетика епітета – епітологія: від оказіонального до узуального вжитку [Електронний
ресурс]  /О.  Волковинський.  –  Режим  доступу:  www  . nbuv  . gov  . ua  / portal  / Soc  _  Gum  / Npkpnu  / Fil  /.../2_26_
Volkovinsky  . pdf
Кравець Л. Метафора та метонімія – два центри тропеїчної системи // Культура слова. – Вип. 55-56. – К.,
2000 – с. 30-36
Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 2003.- 311с.
Мукаржовський  Я.  Мова  літературна  і  мова  поетична  //  Слово.  Знак.  Дискурс.  Антологія  світової
літературно-критичної думки ХХ ст. Львів, 1996.
Тема 12.
Художня мова у ЗМІ: фігури
План
1. Поняття про синтаксичні фігури.
2. Естетичний потенціал фігур накопичення, інверсії, еліпсу, обриву, повтору.
3. Ритм фрази і тексту та засоби його формування.
4. Стилістичні алогізми та їх естетичний ефект.
Практичне завдання
Напишіть текст на задану тему, використовуючи не менш, ніж 10 тропів і фігур.
Література
Основна:
Качуровський І. Фігури і тропи. Мюнхен - Київ, 1995.
Леськів Б. Поетичні фігури. Словник. / Б.Леськів. – Тернопіль: Книголюб 2000, -152 с.
Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 2003.- 311с.
Мірченко  М.  Варіантність  синтаксичних  конструкцій  і  стилістичне  забарвлення  //  Культура  слова.
Вип.22, К., Наукова думка, 1982. – С.45-48.
Святовець В.Ф.  Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури. – К.: ВПЦ "Київський університет" - 2004.
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль І.
(10 год.)
1. Художнє і документальне у журналістиці.  Подія і репрезентація
Прочитайте «Набої для розстрілу» Г.Снєгірьова або «Саморобні труни» Т.Капоте. Зробіть 
висновок про співвіднесення художнього і публіцистичного у цих творах.
(10 год.)
2. Інформувати vs спонукати
Опрацюйте підрозділ 2.3 у підручнику З.Вайшенберга, проаналізуйте наведені тексти про 
комп‘ютерний вірус, зробіть висновки про прагматику цих текстів та застосування художніх 
стратегій.
(10 год.)
3. Автор як домінанта твору
Прочитайте есе Ю.Шевельова «Над Озером. Баварія». Зробіть висновок про роль автора у цьому 
тексті. Опишіть есетичний ефект образу автора.
(10 год.)
4. Наративність. Фабула та її компоненти
Доберіть зі ЗМІ новину, скомпоновану за принципом перевернутої піраміди, відновіть її фабулу і 
перетворіть на історію (жанр на вибір).
Змістовий модуль 2
(12 год.)
5. Вибір точки зору
Доберіть з преси будь-яку історію, поекспериментуйте з вибором точки зору та композицією, 
найбільш вдалий варіант реалізуйте у текст будь-якого жанру.
(10 год.)
6. Прийоми ламання горизонту очікування читача





Доберіть текст, що використовує прийом інакомовлення, опишіть естетичний ефект та 
прагматику прийому.
(10 год.)
8. Іронія і сатира




9. Спілкування з читачем









11. Художня мова у ЗМІ: тропи
Проаналізуйте використання тропів у 5 журналістських текстах.
(10 год.)
12. Художня мова у ЗМІ: фігури
Проаналізуйте використання фігур у 5 журналістських текстах.
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і
термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 
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Таблиця 4.1
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА






Тема 1. Художнє і документальне у
журналістиці.  Подія і
репрезентація
Семінарське заняття, МК 5 І
Тема 2. Інформувати vs спонукати Семінарське заняття, МК 5 ІІ
Змістовий модуль ІІ
Тема 3. Автор як домінанта твору Семінарське заняття, МК 5 ІІІ
Тема 4. Наративність. Фабула та її
компоненти
Семінарське заняття, МК 5 ІV
Змістовий модуль ІІІ
Тема 5. Вибір точки зору Семінарське заняття, МК 5 V
Тема 6. Прийоми ламання
горизонту очікування читача.
Семінарське заняття, МК 5 VІ
Змістовий модуль ІV
Тема 7. Інакомовлення Семінарське заняття, МК 5 VІІІ
Тема 8. Іронія і сатира Семінарське заняття, МК 5 IX
Змістовий модуль V
Тема 9. Спілкування з читачем Семінарське заняття,  МК 5 X
Тема 10. Інтертекстуальність Семінарське заняття,  МК 5 ХІ
Змістовий модуль VІ
Тема 11. Художня мова у ЗМІ:
тропи
Семінарське заняття,  МК 5 XVІ
Тема 12. Художня мова у ЗМІ:
фігури
Семінарське заняття,  МК 5 XVІІ




VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
 КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 Навчальні  досягнення студентів  із  дисципліни «Художні  стратегії  та  технології  журналістики»
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип покрокової звітності,
обов’язковості  модульного  контролю,  накопичувальної  системи  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та
навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється
відповідно до навчально-методичної  карти  (п.  ІV),  де  зазначено  види й терміни  контролю.  Систему
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю







1 Відвідування лекцій 1 12 12
2 Відвідування  практичних
(семінарських)  занять 
1 12 12
3 Виконання  завдання  з  самостійної
роботи (домашнього завдання) 
5 12 60
4 Виконання  практичної  письмової
роботи
10 12 120
5 Модульна контрольна робота 25 6 150
максимальна кількість балів 329 
Коефіціент:  329:100= 3,29
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен. 












Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у




Дуже добре ― достатньо високий рівень знань








Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної діяльності
E 60-68
балів




Незадовільно з можливістю повторного
складання ― незадовільний рівень знань,  з




Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу ― досить низький рівень знань
(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни
Кожний  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  студента  на  практичних  заняттях,  виконання
самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну контрольну роботу.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального  матеріалу
модуля.
Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом,  на  практичних  заняттях,  під  час  виконання
самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:
 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 
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• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: аналіз.
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:  індуктивні,  дедуктивні,  аналітичні,
синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю:  під  керівництвом викладача;  самостійна  робота
студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних завдань.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні  дискусії;  створення ситуації  пізнавальної
новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 наочний матеріал;
 засоби  підсумкового  контролю  (комплект  завдань  для  модульних  контрольних  робіт,  методичні
рекомендації щодо виконання практичних та проектних завдань).
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ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА
1. Вайшенберг З. Новинна журналістика. Київ: Академія Української Преси, 2011.
2. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості. Львів : ПАІС, 2000. – С. 155-174.
3. Теорія і практика журналістики [Текст] : навчальний посібник / Г. П. Кривошея. - Київ : Книж. вид-во
Нац. авіац. ун-ту, 2007. - 217 с. 
4. Щоб слово жило [Текст] : монографія / В. Галич ; Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка. - Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. - 443 с.
5.  Журналістика [Текст] : словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. - Київ : Академвидав, 2013. -
317 с.
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